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La región de los Alpes Europeos alberga unos 13 millones de personas que hablan cuatro lenguas 
oficiales.  120 millones de personas visitan los Alpes cada año.  Los 190,000 Km. cuadrados 
dentro del arco Alpino comprenden ocho países dentro de su territorio (Mónaco, Francia, Italia, 
Suiza, Alemania, Austria, Liechtenstein y Eslovenia), 83 regiones y aproximadamente 6,200 
municipios. Con su singular combinación de historia natural y cultura, los Alpes se han convertido 
en un espacio para vivir, un área de gran economía y un lugar de recreo de mucha importancia en 
el corazón de Europa continental.  Alrededor de dos tercios de la población de los Alpes vive en 
regiones urbanizadas, que a su vez representan solamente alrededor de 40% de todo el área 
alpina.  De modo que mientras todavía los Alpes son claramente rurales en términos de área de 
superficie, la población – y con ella la economía – es ya predominantemente urbana. 
La Comisión Internacional para la Protección de los Alpes, CIPRA, es una organización 
coordinadora no gubernamental con representación nacional en todos los países alpinos, con más 
de 100 asociaciones y organizaciones.  Desde 1952, CIPRA trabaja para conseguir un desarrollo 
sostenible en los Alpes y aboga por la conservación de la herencia natural y cultural, por la 
conservación de la diversidad regional y por las soluciones a los problemas transfronterizos en la 
región alpina.  CIPRA construye un puente para llenar el vacío entre la investigación y la práctica, 
“Diseminando conocimiento, creando redes entre la gente”- cuyo lema es “Futuro en los Alpes”, un 
proyecto de conocimiento con base amplia realizado por CIPRA. 
 
El hecho de poner a la práctica este conocimiento es otro reto al que responde CIPRA mediante 
diversos proyectos e iniciativas.  Por ejemplo,  CIPRA es uno de los creadores de la red 
gubernamental local llamada Alianza en los Alpes, en la cual 260 municipios de todos los países 
de los Alpes están ahora trabajando en conjunto para conseguir un desarrollo sostenible a nivel 
local.  Para CIPRA es importante que estos desarrollos tengan el apoyo de la ciudadanía local o 
que bien pudieran ser iniciados por ellos.    
 
Transferencia de conocimientos y red de municipalidades locales 
El proyecto de traspaso de conocimiento, Futuro en los Alpes, fue creado con la idea de que la 
rueda no necesita ser reinventada.  Durante tres años y medio, CIPRA compiló y procesó la 
experiencia práctica adquirida en todo el territorio de los Alpes, poniéndola a disposición de 
aquellos que la necesitan. El objetivo del proyecto fue el de motivar a la gente, los negocios e 
instituciones para establecer redes con el propósito de compartir e implementar conocimientos e 
información, y así incentivar el desarrollo sostenible en los Alpes.  El proyecto fue financiado por 
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una fundación suiza. 
 
Donde se encuentra el conocimiento.  Ahora lo sabemos! 
Durante el inicio del proyecto existía la convicción general de que el conocimiento estaba al 
alcance, al igual que algunos buenos ejemplos, pero que aquellos que se beneficiarían de ellos no 
sabían dónde encontrarlos. Cuarenta expertos de los Alpes pasaron el primer año recolectando el 
conocimiento disponible de seis temas principales.  El punto central fue el enfoque sobre los 
asuntos que son de vital importancia para el futuro de los Alpes: el valor añadido regional, la 
capacidad de gobernar, las áreas protegidas y la biodiversidad, movilidad, la manera de tomar 
decisiones, las políticas y las herramientas.  Como resultado se presentó, como una base teórica, 
160 ejemplos exitosos además de 240 extractos de la literatura.  Seis reportes fueron escritos en 
inglés para explicar los resultados, y además un reporte final fue diseñado para colocar los temas 
en un nuevo contexto compartido.  La pagina Web, www.cipra.org/future , fue creada para poner 
este conocimiento a disposición de todos, como punto de inicio para nuevas actividades y buenos 
proyectos. 
 
Otro producto significativo fue que CIPRA empleó los resultados de la investigación para cumplir 
con las exigencias de los administradores y creadores de políticas en el “Memorandum de Schaan 
para el Futuro en los Alpes.”   
 
La colaboración entre expertos de varios países de los Alpes generó nuevos contactos y redes a 
nivel de cada uno de los participantes, en sus países y sus disciplinas, para que la gente que no 
se conocía previamente estuviera ahora colaborando activamente en nuevos proyectos. 
 
El reto: Diseminación de conocimiento 
Se lanzó numerosas actividades con el objeto de comunicar a la mayor cantidad de participantes 
posible el conocimiento recolectado a través de la región de los Alpes. 
 
Se presentó quinientos setenta proyectos, actividades e iniciativas para el concurso de Futuro en 
los Alpes, con la expectativa de ganar uno de los premios de 25,000 euros.  Ocho proyectos 
fueron seleccionados para recibir un premio.  La gran respuesta que resultó del concurso 
demostró que no hay escasez de buenas ideas para un desarrollo sostenible en los Alpes, y que 
hay una tendencia que necesita ser apoyada y reforzada. 
 
Se organizo una serie de trece talleres internacionales, con una cantidad de uno a tres talleres 
llevados a cabo en cada país de los Alpes, con traducción simultánea en por lo menos dos 
idiomas.  Esto le dió a 800 personas la oportunidad de compartir sus conocimientos, aprender de 
los demás y establecer nuevos contactos. 
 
El Tercer Reporte Alpino de CIPRA (Nosotros, los Alpes! La gente moldeando el Futuro) es el 
producto más importante de Futuro en los Alpes. Los ejemplos de mejor práctica, los reportes 
finales en los seis temas, y los datos para toda la región de los Alpes, formaron la base para 
quince exposiciones, para los siete reportes de antecedentes y los datos suplementarios.  El libro 
cuenta sobre gente con un compromiso hacia las soluciones, gente que es creativa, innovadora y 
exitosa.  “Es un libro positivo sobre los nuevos héroes de las montanas…,”dice un diario alemán 
importante. 
 
El contenido generado en el marco de Futuro en los Alpes se utilizó también para producir un CD 
ofreciendo un gran matiz de materiales de enseñanza. El CD incluye material de tutoría en ingles 
sobre los seis temas principales del proyecto, además de antecedentes recopilados por un equipo 
internacional de expertos. 
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Futuro en los Alpes organizó otro programa de capacitación en colaboración con la organización 
de desarrollo Inwent. Veinticinco individuos de las regiones de las montañas de Asia utilizaron la 
oportunidad para acceder al conocimiento y la experiencia disponibles en los Alpes para ser 
posteriormente trasladados y aplicados en sus países respectivos a la culminación del curso de 
doce meses.  El traslado de conocimiento global también fue el objetivo de dos talleres que 
tuvieron lugar en Budapest y en Ucrania, en los cuales el tema central fue enfocado en los 
hallazgos de Futuro en los Alpes. 
 
Implementando el conocimiento, apoyando las comunidades, construyendo redes 
El objetivo de Futuro en los Alpes no fue solamente de recolectar y comunicar el conocimiento, 
sino también de promover el uso de ese conocimiento.  A los ganadores del concurso se les dio 
apoyo continuo y se tomaron medidas para asegurar que el dinero del premio se pusiera en buen 
uso. 
Futuro en los Alpes también generó dos grandes proyectos independientes que abordan los temas 
y los hallazgos del proyecto. DYNALP², un programa de apoyo para autoridades locales, y NENA, 
un proyecto inter-regional para el desarrollo de una red de compañías. 
 
DYNALP²: apoya el desarrollo continuo en las municipalidades de los Alpes. 
El objetivo de DYNALP²,, el cual se lleva a cabo entre Abril del 2006 y Junio del 2009, es de 
apoyar a las autoridades locales que deseen implementar proyectos sostenibles en el marco de 
los seis temas principales de Futuro en los Alpes.  Un total de 36 proyectos han sido financiados 
en conjunto por un total de alrededor de 500,000 euros.  Las actividades de DYNALP también 
incluyen talleres de temas específicos, los cuales empiezan con una introducción teórica corta, y 
permiten que los representantes de las municipalidades alpinas aprendan de la experiencia de los 
demás y que vean los resultados por sí mismos durante las excursiones asociadas.  Los talleres 
también les brindan la oportunidad de llevar a la práctica lo que escuchan y ven dentro de sus 
propias comunidades. Los eventos y ofrecimientos de donación para los proyectos locales han 
ocasionado una gran respuesta y han generado una amplia participación entre las comunidades 
alpinas. DYNALP² está a cargo de la red de municipalidades Alianza en los Alpes y está 
financiada por la Fundación Suiza para la Naturaleza, MAVA.  Se ha desarrollado un concepto 
regional de desarrollo como uno de los 36 proyectos co-financiados. 
 
Concepto Regional de Desarrollo amKumma 
Las cuatro municipalidades de la región austriaca “amKumma” (con un total de 25’0000 
habitantes) están en busca de reunir un concepto regional de desarrollo conjunto (REK).  El REK 
constituye el siguiente paso en el esquema regional de cooperación, concretado por primera vez 
en el 2002 y más ampliamente desarrollado desde entonces.  Este también es una fuerza motriz 
para la cooperación regional, y por lo tanto para el fortalecimiento de la región como un todo.  A la 
región le gustaría convertirse en un modelo regional de sostenibilidad.  Inspirándose en un 
concepto de desarrollo a gran escala, trata de enfocarse en los siguientes aspectos: el desarrollo 
socio-cultural, el desarrollo económico y laboral, los espacios abiertos y los paisajes, los proyectos 
de vivienda masiva, y la movilidad, los inmuebles compartidos, y la cooperación entre 
municipalidades.  Los métodos de trabajo a ser aplicados deben incluir procesos abiertos de 
planeamiento, no solamente a nivel regional sino también más allá del río Rhine, como una 
frontera natural con Suiza (ciertamente una novedad), en colaboración conjunta con las 
municipalidades y las regiones vecinas. 
 
El objetivo principal consiste en hacer a la población más conciente del desarrollo sostenible de la 
región al esclarecer los futuros proyectos de desarrollo de planificación.  Otro objetivo concurrente 
es el de expresar la necesidad para una cooperación y coordinación regional con las zonas y 
municipalidades  vecinas.  La manera en que las municipalidades y la región están 
interconectadas debe ser reforzada, involucrando a la población, de esta manera incrementando 
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también el “capital social”.  El objetivo es el de conseguir una multitud de proyectos. 
 
Con la asistencia de una agencia especializada, el concepto  tiene que ser discutido entre los 
residentes de cuatro municipalidades, con los resultados obtenidos en el proceso de la toma de 
decisiones de la Reunión de Miembros. Como parte del proceso de formular el concepto regional 
de desarrollo de municipalidades, el contexto y las bases formales para los temas importantes 
reconocidos en conjunto como significativos para la región serán expuestos en talleres llevados a 
cabo, no solamente durante los comités técnicos, sino también en los grupos de trabajo 
transfronterizos que serán establecidos y en los diversos sectores de la asociación.  Un mínimo de 
cuatro reuniones serán realizadas en cada comité técnico (4).  Cada grupo de trabajo (5-7) se 
llevará a cabo por lo menos tres veces, y las reuniones de miembros por lo menos cinco veces, 
con el comité ejecutivo reuniéndose entre 10 a 12 veces. 
 
El proyecto fue creado por la “Asociación amKumma”.  Los siguientes comités técnicos ya están 
establecidos: Asuntos Económicos, Movilización, Asuntos Sociales y Lugares de Interés Especial.  
Los miembros de estos comités técnicos son representantes de gobierno locales, representantes 
de varias instituciones (asociación de enfermería, comunidad económica, etc.) y ciudadanos que 
son de particular importancia para el proyecto y se han acercado como resultado de un aviso 
municipal. 
 
Lecciones aprendidas – recomendaciones de los Alpes Europeos 
Como resultado del proyecto Futuro en los Alpes, se pueden identificar tres requisitos para un 
desarrollo sostenible exitoso.  Estas forman la base de casi todas las recomendaciones hechas a 
continuación. 
• La conciencia de los potenciales y de las restricciones de una situación local o regional, 
además de la conciencia sobre estrategias adecuadas para el desarrollo sostenible deberá 
aumentarse dentro de los grupos de interesados.   
• Deberá ofrecerse un entrenamiento para capacitar sobre el desarrollo sostenible de los Alpes, y 
un proceso continuo de enseñanza debería ofrecerse para este propósito. 
• Deberá existir una actividad de desarrollo sostenible en diferentes niveles geográficos; Ej. 
redes a nivel regional, nacional y transnacional. 
Estos requisitos deben tenerse en consideración, no solamente en general, sino también cuando 
se desarrollan conceptos específicos y proyectos en regiones y comunidades dedicadas al 
desarrollo sostenible. 
Los siguientes mensajes claves contienen conclusiones y recomendaciones de seis equipos 
expertos que coinciden o se complementan el uno con el otro: 
• El hecho de integrar a los diversos grupos interesados y asegurar una participación amplia 
de grupos e individuos locales en la toma de decisiones y en la planificación de procesos (Ej. 
mediante el uso de plataformas) son los temas claves que enfrenta un desarrollo regional exitoso 
en todos los temas.  Además, nuevas formas de tomas de decisión pueden ayudar a cerrar la 
brecha entre lo que es generalmente admitido por el público y el estado actual de investigación y 
de conocimiento de temas complejos, como la movilización, para alcanzar decisiones sostenibles.  
La participación amplia de participantes regionales puede lograrse de maneras diferentes, 
dependiendo de la situación particular de la toma de decisiones. 
• Las redes sociales son de gran importancia para el desarrollo regional.  Tanto la cohesión 
social como la conexión a redes sociales externas son beneficiosas para el valor añadido regional. 
La comunicación y la capacitación de todos los grupos interesados, incluyendo participantes de 
otro lugar, son los requisitos para establecer una cooperación exitosa. El hecho de compartir 
visiones mutuas sobre el futuro desarrollo local, el estar dispuesto a involucrarse en proyectos 
locales y el entrar en un proceso continuo de aprendizaje, mejorando así las competencias 
individuales e institucionales, son los temas más importantes para la capacidad de gobernar.  Las 
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situaciones ganadoras entre diversos grupos interesados y la asociación público-privada aseguran 
la cooperación a largo plazo. 
• El planeamiento profesional y la evaluación de proyectos de desarrollo regional (incluyendo 
un concepto claro, objetivo y medido, diseño de procesos, reglas de cooperación, etc.) son 
factores importantes de éxito en varios campos, tales como la economía, las áreas protegidas, las 
infraestructuras y los servicios.  Lo que se necesita es un enfoque integral que incluya indicadores 
que no sean meramente económicos.  El hecho de elegir una o más personas claves y líderes 
crea una red estable entre ciudadanos y promotores en la política y en la economía, y es por lo 
tanto un factor determinante en el éxito de un proyecto a largo plazo. 
• La integración de diferentes tipos de conocimiento (conocimiento experto, conocimiento 
‘local’, conocimiento científico y conocimiento práctico), el intercambio de conocimiento entre 
diferentes grupos y el enfoque integrado son necesarios para los procesos de desarrollo 
sostenible. Es importante crear una nueva cultura de desarrollo de conocimiento y combinar ideas 
nuevas con el conocimiento antiguo tradicional. Se recomienda la información adecuada de fácil 
acceso para todos los terceros involucrados y para el público en general.  Las reuniones 
periódicas, plataformas regionales y actividades de comunicación apropiadas aseguran un 
intercambio permanente de pericia. 
• El mantenimiento de los servicios públicos en las regiones alpinas, especialmente en áreas 
remotas, es muy importante para asegurar un capital social.  Las acciones innovadoras exitosas 
realizadas por las regiones y las redes supra-regionales, así como la cooperación trans-sectorial, 
resultan brindar un valor añadido regional y contribuyen a retener una masa crítica de servicios y 
estabilizar los niveles de población en las regiones alpinas.  Estos también son grandes factores 
determinantes para mejorar la gobernabilidad local. Las grandes áreas protegidas pueden actuar 
como regiones experimentales de cooperación en proyectos trans-sectoriales, particularmente 
entre la agricultura, el turismo y el planeamiento espacial. 
• Las estrategias económicas locales basadas en calidad dependen del desarrollo de una 
herencia local, así como de la conservación del ambiente y de los recursos endógenos, y 
representan un factor importante para las regiones montañosas. Los productos innovadores de 
alta calidad contribuyen a una posición de venta única en los Alpes a niveles de espacios diversos 
(regional, nacional e internacional). Se necesita acción pública para promover la competividad 
entre las regiones alpinas, especialmente apoyando el establecimiento de los SME viables y 
competitivos, ayudándolos a explotar la innovación potencial, y mejorando la cooperación entre los 
negocios regionales. Una mezcla variada de empresas locales y sucursales, por lo tanto, 
promueve el desarrollo económico. 
• Los centros y las sedes alpinas juegan un papel importante en el desarrollo de las regiones 
alpinas.  Sin embargo, el papel de las sedes regionales y los pueblos regionales pequeños sobre 
el desarrollo económico está, con frecuencia, subestimado. Los pueblos locales pequeños y 
medianos no solamente proveen infraestructura y servicios para las comunidades rurales locales, 
sino también causan diferentes tipos de influencia en el campo de redes culturales y sociales.  Hay 
mucha evidencia que demuestra que los pueblos alpinos pequeños están desempeñando cada 
vez más un papel importante en la red global.  Sin embargo, la proximidad a áreas urbanas 
también genera inter-dependencia. Los centros urbanos generan un campo de atracción que 
afecta ambas zonas, peri-urbanas y rurales.  Esto puede resultar en inequidades territoriales ya 
que algunas personas tienen que viajar más lejos que otras para encontrar un servicio público. 
• La accesibilidad y la infraestructura de transporte no son siempre factores de alta prioridad 
en el desarrollo regional. La calidad del sistema de transporte y de la accesibilidad a mercados es 
solamente uno de muchos factores relacionados a la localidad.  La buena accesibilidad no 
garantiza prosperidad y desarrollo económico, mientras que una accesibilidad débil no 
necesariamente perjudica el desarrollo. Mejorar la accesibilidad dentro de una región ayuda a 
estabilizar los niveles poblacionales y evitar el incremento de la migración hacia afuera.  Los 
objetivos de mantener los agrupamientos y el uso de tierras en zonas periféricas se mencionan 
específicamente en varios documentos de políticas a nivel nacional y europeo, y varias 
herramientas de política se han desarrollado para este propósito. Sin embargo, el aumento de 
accesibilidad tiene una correlación directa con el número de viajeros, y las zonas rurales son 
transformadas en áreas residenciales con lugares de trabajo concentrados en zonas centrales.  
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Este sistema es facilitado por los bajos precios de petróleo. Soluciones innovadoras y sostenibles 
de transporte pueden contrarrestar los efectos negativos del aumento de movilización. 
• El concepto de sostenibilidad puede ser visto como un marco regulador que debe ser 
promocionado a través de políticas públicas, pero que deberá ser implementado por grupos 
locales interesados mediante procesos y proyectos participativos y de cooperación. La cultura 
política local influye fuertemente en el concepto de la implementación de políticas de desarrollo 
sostenible. El capital social fuerte es considerado particularmente importante a nivel local, siendo 
el uso de redes un requisito para lograr un proceso de desarrollo sostenible virtuoso a nivel 
regional, nacional y transnacional. 
• Aunque existen grandes diferencias en el análisis de los mejores ejemplos de práctica con 
respecto a su contexto natural, económico y social, existe un gran potencial para el intercambio de 
experiencias entre estos ejemplos a nivel conceptual. 
Publicaciones y Enlaces 
• Pagina Web de la Comisión Internacional para la Protección de los Alpes, CIPRA 
www.cipra.org 
• Resultados del proyecto del manejo de conocimiento de Futuro en los Alpes: 
http://www.cipra.org/en/future-in-the-alps  
• Futuro en los Alpes – Alpknowhow Synthesis Report, (en inglés) K. Hindenlang, 2006 
http://www.cipra.org/en/alpknowhow/060424eSynthesisReport/download  
• Valor añadido regional: Como se puede utilizar exitosamente el potencial endógeno para crear 
cadenas de productos y servicios con un valor añadido alto? (en inglés) C. Lardelli, P. Bebi, G. 
Scaramellini, A.G. Dal Borgo, C. Pirovano, J. Heeb, K. Reiner, L. Fidlschuster and K. Hindenlang. 
2006, Davos/CH http://www.cipra.org/en/alpknowhow/060408eReportQ1Final/download  
• Nosotros los Alpes! Gente moldeando el Futuro, 3rd Alpine Report, en alemán, francés, italiano 
y esloveno, CIPRA 2007 
• Pagina Web de la Red Municipalidades Alianza los Alpes: http://www.alpenallianz.org/en  
• Pagina Web de DYNALP2 proyecto de la Alianza en los Alpes: 
http://www.alpenallianz.org/en/projects/dynalp2  
 
 
